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摘要
I 
摘  要
随着成人教育学院不断扩大规模，学校在校生数量急剧增多。日常的教务工
作管理逐渐成为学校的工作重点，面对如此多的信息量，使用手工记录的方式严
重影响教务工作效率。例如查看所有的学生信息，如果使用传统的管理方式需要
翻阅所有班级学生的档案，这样即使一个小小的查询也很麻烦，更不用说对学生
教务信息的综合处理了。
为了解决上述问题，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了一
套适应成人教育学院的教务管理系统，以此来提高工作效率、减轻工作压力。论
文的主要内容包括：
1、进行教务管理系统的需求分析，通过与学院的教务管理人员以及学生进
行沟通和讨论，确定系统的整体结构、功能性需求和非功能性需求，然后使用
UML 用例图工具对系统的各功能模块进行详细的业务分析。 
2、根据教务管理系统的业务需求分析，进行了系统的总体设计和规划，完
成了系统的详细设计，包括：后台数据库的设计，前台用户界面的设计，系统功
能模块设计，系统网络结构设计等等。
3、进行教务管理系统的实现和测试工作，首先，以系统的功能模块作为单
位，进行逐个的实现（包括实现界面和核心算法），然后，对系统的各功能模块
进行详细的测试，测试主要包括功能性测试和性能测试。
关键词：成人教育学院；教务管理；.NET 
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Abstract 
Along with the adult education college continues to expand the scale, the 
students of college increased dramatically. Daily educational administration gradually 
became the focus of the work of the school, In the face of so much information, the 
use of manual records in a way that seriously affects the efficiency of educational 
administration. For example, view all the student information, if you use traditional 
management methods need to check the files for all students in the class, Even if a 
small query is also very troublesome, not to mention the students' educational 
administration information processing.  
This dissertation developed a school roll management system to solve above 
problems, the system was designed and implemented by using the theory of software 
engineering and methods, improving work efficiency and lightening work pressure by 
using this system. The main contents are as follows: 
Firstly, the dissertation analyzed the business requirements of system by 
interaction with users and worker. and realized the overall structure, functional 
requirements, non functional requirements, after that, this dissertation analyzed 
detailed the business requirements of every functional module by UML diagram. 
Secondly, the dissertation developed and designed the overall system and 
finished the design detailed of system according to the business requirements of 
system, including design of the background database, design of the foreground 
interface, design of function modules, design of network structure. 
Thirdly, the implementation and testing of the educational administration system, 
firstly, it was implementing this system with each functional module(including 
interface and core algorithm), after that, it was testing detailed the functional module 
of system, including functional testing and performance testing. 
Key Words：Adult Education College; Educational Administration Management; .NET 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
近几年来，全国性的成人教育学术活动频繁，推动了成人教育学科不断发展
与成熟，成人教育学科理论建设取得了较为丰硕的成果。而教育信息化是我国进
行教育深化改革的重点举措之一，教育信息化建设已经取得了重大的进展，但各
地和不同领域的发展还很不平衡。在成人教育领域的信息化发展一直比较滞后，
日常的教育和教学的大部分工作仍然处于手工或半自动化管理阶段。 
教学管理是成人教育教学的一个重要组成部分，管理所占据的地位不容忽
视，而且需要不断加强教学管理。教学管理过程中注重人本思想的建设，以促进
日常的教学管理工作顺利开展，始终坚持“以人为本”教育管理理念，充分尊重
学生们的意见。现代教学管理不仅需要现代管理人员有良好的职业素质，还要求
他们具备专业的管理知识、方法、技巧等。因此，面对当前的教学管理形势，学
校要不断提升管理人员的管理水平及业务能力。随着成人教育学校办学规模逐渐
扩大，学生也越来越多，学校的教务管理工作也变的越来越复杂。学生教务管理
工作的科学性及规范性，已经成为各个成人教育院校关注的重点问题。 
建立教务管理信息系统的作用是实现成人教育教务管理信息的规范化，一改
传统观念和传统习惯，将教学计划在数据结构上进行了统一规范，使它能够正确
地贯彻执行教学大纲、规范排课；同时作为学期审查、毕业审查、学位审查等的
执行标准；作为教学评估等重要教学环节的操作依据，实现教务信息共享与服务。 
本人长期从事成人教育教学管理工作，能够切身体会到当前成人教育的教务
管理工作存在的问题和弊端。因此本人想结合自己掌握的软件技术知识以及相关
工作经验开发一个适合于成人教育学院的教务综合管理系统来解决这些问题。 
1.2 研究现状及问题 
建立教务管理信息系统的目的是通过教务管理系统的建设和运用，强化学校
教务的管理，提高工作效率，改进教务管理的质量。学校、学生、老师均可从中
受益。建立教务管理信息系统的意义是实现成人教育教务管理信息的规范化，一
改传统观念和传统习惯，将教学计划在数据结构上进行了统一规范，使它能够正
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确地贯彻执行教学大纲、规范排课；同时作为学期审查、毕业审查、学位审查等
的执行标准；作为教学评估等重要教学环节的操作依据。教务信息共享与服务。
教务管理信息系统采用了数据集中存放、信息网络共享模式，提供了学校教务管
理部门和各教学部门协同工作及信息共享的环境，各部门在成人教育教务管理信
息系统的统一组织下，共享一个数据库。各部门各司其职、分工合作、秩序井然。
利用互联网为教学管理部门和教师、学生提供全方位的信息服务。 
近几年，各大高校都在不断扩大成人教育的招生范围。截至二零一四年四月
二十四日，全国不含独立学院的普通高校共计 2838 所，其中民办普通高校（独
立设置）603 所；大多数都设有成人教育部门，全国成人高校共计 648 所。可见，
成人教育竞争激烈，为扩大规模，各大高校在招生方面投入巨大。但在管理方面
却是大相径庭，很多高校存在着管理混乱、手段落后的现象，特别是在教务管理
方面缺乏科学化、规范化、现代化，教务管理松懈，保证不了学生良好的学习环
境。这对成人教育教学质量产生了一定的影响。一些高校为保证教学的信息化、
规范化，学校需要加强校园网的建设工作，使在校学生可以在网络上获取他们想
要的教学资源以及相关的学习内容，同时还可以通过网络实时地关注学校的动
态。而且，学校可以通过网络来设立属于自己的独立教务系统。以上这些情况表
明了目前我国高校在信息化建设方面已经投入了很多精力，也取得了较好的成
果，但是这些进步能够在高等院校得到很好的体现，在成人教育这块却一直处于
滞后状态，其中的主要因素体现在如下三个方面： 
1、成人教育虽作为高等教育的一部分，但对成人教育这块的重视程度不够，
各个高校将大部分的精力投入到了正式的、应届生的教育上，无暇顾及成人教育
教学的质量的改善工作。 
2、成人教育的教务管理工作一直没有形成自己的一套规范和制度，而是照
搬正式的、应届生的教务管理方式，然而成人教育的教学方式、人员组成又具有
自己的特殊性（例如：学生大部分是在职人员），很多方面无法与之进行匹配。 
3、成人教育的相关经费不足，另外工作人员也很匮乏，导致成人教育这块
的信息化工作建设缓慢。 
综上所述，研发一款适合于成人教育学院的教务综合管理系统是一项十分迫
切和有意义的工作，如果能够完成这项工作，既能够提高成人教育学院日常教务
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管理的工作质量，也能够降低成人教育学院的教学成本。 
1.3 主要研究内容 
本文依据软件工程理论对成人教育学院教务综合管理系统进行了系统的需
求分析工作，系统的总体设计工作，系统主要模块的实现以及系统功能的测试等
主要工作。 
在系统的需求分析工作中，通过与成人教育学院的教务管理人员、学院的相
关领导进行沟通和交流，获取系统的总体业务要求、功能及非功能性需求内容，
然后使用 UML 工具进行详细的系统用例分析工作； 
在系统的设计工作中，依据系统的需求分析结果进行系统的总体框架的设计
描述，系统网络结构的设计，数据库逻辑及物理结构设计，系统主要模块及功能
的设计，使用流程图的方式对系统模块及功能的业务流程及逻辑进行设计； 
在系统的实现工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现工
作，包括系统模块前台界面的实现，数据库连接和增删改操作实现以及功能的主
要代码的实现； 
在系统的模块测试工作中，主要是利用黑盒测试法对系统涉及的主要模块及
功能进行全面的功能验证和数据验证，以此来保证系统能够顺利上线运行。 
1.4 论文章节安排 
第一章是绪论，主要阐述成人教育学院教务综合管理系统的研究背景、意义，
分析了当前各个高校在日常教学过程中的问题、现状。 
第二章是系统中使用的相关技术介绍，包括系统开发架构、Android 开发技
术、前端 Web 设计技术、数据库技术以及数据加密技术。 
第三章是需求分析部分，描述成人教育学院教务综合管理系统的需求分析过
程及内容工作，依据需求工程理论对获得的成人教育学院日常教务管理的业务要
求进行相应的需求整理及分析。 
第四章是系统设计工作部分，主要介绍成人教育学院教务综合管理系统的系
统设计、开发及运行架构设计，系统涵盖的主要模块及其功能的设计，系统数据
库的概念及逻辑设计。  
第五章是系统的实现部分，该章描述的是成人教育学院教务综合管理系统具
体的实现工作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删
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改查操作，详细介绍了成人教育学院教务综合管理系统各个功能模块的界面实现
和核心代码实现。 
第六章是系统测试工作介绍，基于黑盒测试法进行成人教育学院教务综合管
理系统的测试工作，完成测试环境的搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
第七章是总结与展望部分，总结了成人教育学院教务综合管理系统的全文，
并展望未来的发展。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 Android简介 
Android是一种开源的和面向智能设备的操作系统，其内核是基于Linux的，
其主要应用在智能手机、智能终端、智能电视和平台电脑设备中[9]。Android 最
初是由谷歌公司的工程师Andy Rubin开发的，在 2005年由谷歌公司注资收购，
在 2007 年谷歌公司与其他 84 家公司组建团队一起研发和改进 Android 操作系
统，随后发布了 Android 的源码，发布是以 Apache 开源许可的方式进行的，并
于 2008 年发布了第一部 Android 智能手机。随后的几年里 Android 迅速超越塞
班系统占据世界 NO1 的市场份额。 
Android 系统的本质是在标准的 Linux 系统上增加一个类 Java 虚拟机，这个
类 Java 虚拟机名叫 Dalvik，然后在 Dalvik 基础上搭建一个 Java 的应用平台，
Android系统的所有应用都是基于这个 Java应用平台。在图 2.1中展示了Android
系统的架构示意图。 
 
 
图 2.1 Android 系统架构图 
 
Android 系统由 Android apps、Android app framework、Standard libraries 和
Linux kernel 四个部分组成。其中 Linux kernel 负责 Android 系统的内存管理、进
程管理、驱动模型和网络协议栈等系统核心工作；Standard libraries 是 Android
系统的运行库，该库集成了 C/C++库、多媒体库、2D 和 3D 引擎库以及 Java 核
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